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Resumen 
 
La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el sistema de control 
interno del área de compras y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
comercializadora YAHATA SAC en el distrito de San Borja – 2016.  
Para ello, el trabajo se efectuó de manera descriptiva a fin de poder determinar si el sistema 
de control interno del área de compras y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
comercializadora YAHATA SAC en el distrito de San Borja – 2016. 
Así, se concluyó que el sistema de control interno nos permite ver de qué manera incide 
dicho control en la rentabilidad de toda empresa dedicada a la comercialización de 
productos.  
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Abstract 
 
The present investigation was carried out with the objective of determining the internal 
control system of the purchasing area and its impact on the profitability of the trading 
company YAHATA SAC in the district of San Borja - 2016. 
For this, the work was carried out descriptively in order to determine if the internal control 
system of the purchasing area and its impact on the profitability of the trading company 
YAHATA SAC in the district of San Borja – 2016. 
Thus, it was concluded that the internal control system allows us to see how this control 
affects the profitability of any company dedicated to the commercialization of products. 
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